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ȁȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ( Little Miss Sunshine 2006 )͉Ȅ̜ͥփྙ́ͺις΃דْ͈
ೲႁ̹͉͘؈̧࣐͈૬̵̯̞̹͈̲̯͂̽ͬۜͥ͜דْ̢̞̥̱̞͂ͥͦ̈́͜ȃ̭͈דْ͉ఱ
਀͈דْٛ২́ଷै̯̹͈͉̞ͦ́̈́͜Ȅ̞ͩͥ͠ͼϋΟͻβϋΟϋΠࠏ͈ै຦̜́ͤȄ஠ༀ
́डఱ͈ͼϋΟͻβϋΟϋΠȆΏΥζȆέͿΑΞͻΨσ̜́ͥ΍ϋΘϋΑȆέͻσθȆέͿΑ
ΞͻΨσ ( Sundance Film Festival )ͅ੄຦̯ͦ̀ಕ࿒ͬਬ͛Ȅ̷͈෻ݯࡀ̦ఱ਀͈ˎˌଲܮέ
΁Λ·Α͈ঊٛ২̜́ͥέ΁Λ·ΑȆ΍ȜΙρͼΠȆά·ΙλȜΒ̽̀͢ͅฃ̞̹̞৾ͣͦ͂
̠ြႤͬ঵̾ȃ۬ආ͈ΐο΢΍ϋȆΟͼΠῧΨτςȜȆέ͹ςΑ̷͉ͦ́̽͋ͣ͘͜إڢΫ
Ο΂͂ΞτΫȆ΋ζȜΏλσ͈ଷैͅࠈ̤ͩ̽̀ͤḘ͈̏ै຦̦๞͈ͣड੝͈έͻȜΙλȜȆ
έͻσθ̜̹́̽ȃ̯͉ͣͅȄ౗̦͜౶ͥلႡ̈́ΑΗȜ෰࿹̦੄׵̱̞̫̫̀ͥͩ́̈́ͦ͊͜Ȅ
࿒់̩̠̈́͢ड୶౤͈අਂ࢘ض͞˟ˣ˥̦ဥ̞̞̫̞ͣͦ̀ͥͩ́̈́͜ȃήυΛ·ΨΑΗȜͬ
අಭັ̫ͥਬಎഎ̈́ൎ঩͞ࢩ࣬୽ၞȄݴఱ̈́๱඾ુഎ৽ఴ̻̈́̓͂ͧͭ͜͜ྫ׻̜́ͥȃ̭͈
̠̈́͢౷ྙ̈́੄ু͂ٸ۷̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ͞ ̦̭͈̀דْ͉ͺις΃࣭ඤ̺̫́࿩˒୷ྔΡσȄ
஠ଲٮ́ˍؙΡσޑ͈ޟ࣐ਓවͬڕං̱ (ȨLittle Miss Sunshine̶Box Of¿ce Data, Movie News,
Cast Informationȩ)Ȅ̹͘ड࿹ਜै຦રͬই̱͛͂̀ː͈̾໐࿝́ͺ΃ΟηȜરͅΦηΥȜΠ̯
ͦȄड࿹ਜݗུર͂ड࿹ਜ੩׵౳࿹ર͈ˎ̾ͬ਋ર̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁૐͤܨ͈̞̈́ளཀྵ̈́઀຦̞̹͂̽ᄸ̞ͬ͘঵̭͈̾ȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ͉Ȅˏ
͈̾৽ါ̈́պ௖ͬ๵̢̞̀ͥȃߓఘഎ͉ͅȄ৽ఴ̱͈͂̀ز௼Ȅΐλϋσ̹͉͘໤ࢊࢹ௮̱͂
͈̀υȜΡȆθȜΫȜȄ̷̱̀ͺις΃૽ͬ਌ป̳ͥͼΟ΂υΆȜ̱͈͂̀ޑทഎ̈́ȶੳ̻ழ
( winner )঎࢜ȷ̜́ͥȃ̴̭͈͘ै຦͉ȄΣνȜι΅Ώ΋ਗͺσΨ΃Ȝ΅ͅਯ͚έȜΨȜز
̞̠͂ฒ૽ηΡσ·ρΑ͈ز௼ͬຝ̞̹͈̜́ͤ͜Ȅ໤ࢊ͉Ȅඏ੄̱̹૽໤̦ಎ૤଼̱ͬఈ͈
૽໤̷̦͈ਔͤͅ෻౾̯̞̹ͦͥ͂̽ࢹ଎͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧز௼̞̠͂ξΣΛΠ̷͈͈͜ͅઙ
തͬ൚̹͈̞̀͂̈́̽̀ͥ͜ȃ̷̱̭͈̀ز௼͉Ḙ̥̏̓ܓ̠̩ະհ೰ٜ́ఘ͈ܓܥͬጘ̺ͭ
ِ͈̱͂̀͜ș͈ஜͅ೹া̯ͦͥȃزඤႀ֖͂࢖ވႀ֖͈໦ၗȄز௼଼֥௖ࡽ͈ޑ̞ૂ੣എ۾
߸Ȅঊ̓͜ಎ૤৽݅Ȅ౳͉࢖ވႀ֖Ȅ੫͉زඤႀ֖̞̠͂଻༆໦ުȄ̷̱̀ړز௼̈́̓ͅඅಭ
ັ̫ͣͦͥ߃యز௼Ȫ၂ࣣ 156-157ȫ͉Ȅˎˌଲܮࢃ฼ո͈ࣛͺις΃̤̞̀ͅȄ୽௔ฺ̠ͅ
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੫଻͈૖ાႻ൱͈͒ૺ੄ȄέͿηΣΒθ͈ర൮̷͂ͦͅచ̳ͥΨΛ·ρΛΏνȄၗँ͈௩حȄ
ఉ໲ا৽݅اฺ̠ͅ২͈ٛ໦Ⴈ͂ఉအا͈အ௖͈૬ا̞̹͂̽Ȅز௼͈̜༷ͤ͂͜૬̩۾ͩͥ
အș̈́২ٛ་൲͈͉̰́͘ဝͦ൲̧Ȅ̷ً͈೾́အș̈́࡞୰ͅद̧̹ͣͦ̀ȃ̭͈̠͢ͅआೲ
എ̈́ܓܥ̹͉͘ഢ۟ͅओ̱ڥ̥̹̥̽ͅࡉ̢ͥز௼̞̠͂২ٛমય͉Ȅͺις΃דْ͂̽̀ͅ
͜ಎ૤എ̈́ఴऺȆ৽ఴ̜́ͤ௽̧̢̫̹̞̀͂ͥȃˍ˕ˑˌාయ͉ͅέ͹ηςȜȆιυΡρζ
̞̠͂ΐλϋσ̦ၦେ̱Ȅ̷͈ࢃ͜ȄඅͅέͿηΣΒθ̦২ٛ͞໲اͅൎ̲̹෨࿜̦ࡐहا̳
ͥˍ˕˓ˌාయոࣛȄדْ͉ܓܥȄ་ယȄഥൡٝܦ̈́̓အș̈́௖͈͂́͜ز௼ͬຝ̧੄̧̱̀
̞̀ͥȃ̯͉ͣͅȄࠬ׻̞̠͂ຏఝ͍̞̞̞́ࠫ̾̀̈́۾߸଻͞઀ਬ౬݀ͅযز௼̞̠͂௖ཞ
ͬັဓ̳̠ͥ̈́͢דْഎ໤ࢊ͜ତఉ̩ࡉͣͦͥȃ
ȁ̯̭͈ͣͅדْ͉ȄέȜΨȜ֚ز̦̤͖ͭͧ৬́ͺσΨ΃Ȝ΅̥ͣ΃ςέ΁σΣͺਗυ΍ϋ
ΔσΑ͈߃̜ࣕͥͅτΡϋΡȆΫȜΊ͘ၫ̳ͬͥအঊͬຝ̞̹υȜΡȆθȜΫȜ̜́ͥȃυ
ȜΡȆθȜΫȜ̞̠͂ΐλϋσ͉Ȅ̜ͥ๡ບزͦ͊͢ͅȶηνȜΐ΃σ͞ୌ໐ࠠ͂൳အͅȄͺ
ις΃૽අခ͈ྪ͞޽ಫ͞ະհͬນ࡛̳ͥΧς;ΛΡ͈ΐλϋσȷ( Cohan and Hark 2 )̜́ͥȃ
̷̷͜ ȶ͜ൽȷ͂ ̞̠͈͜ ȶ͉ુͅͺις΃໲ا͈ະݤ͈৽ఴ̜́ͤ௽̧̫̹̀ȷ͈ ̜́ͤȄȶఱ
ਤഎ̈́૰დ͂২ٛঃͅ૬̩̹͂̓͛ͣͦൽ͈փ͉݅Ȅ࣭ز͈έυϋΞͻͺ͈΀ΠΑ࡙̳ͬ͂ͥ
͈̜́ͥ͜ȷ( Cohan and Hark 1 )ȃͺις΃̞̠࣭͂زুఘ̦୲̴̢ୌ͒ૺ͚̭࡛͂́ह͈উ
ͬࠁ଼̧̱̹͈̜̀́ͤȄ̷ً̹͈͘೾́Ȅȶ൲̩̭͂ȷͬ૧̹̈́خෝ଻̞ͤ͢͢͞ྚြ͂ࠫ
͍̫̠̾ͥ̈́͢૤଻̦ͺις΃૽͈փে͈ಎͅૌ଼̯̹ͦȃυȜΡȆθȜΫȜ͉̞͂ͩ͊Ȅͺ
ις΃૽͈΢Ώο΢σȆͺͼΟϋΞͻΞͻ͂ޑ̩૶გ̳ͥΐλϋσ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̀έȜΨȜز͈ၫ͈࿒എ͉Ȅ˓प͈ྲ΂ςȜήͬτΡϋΡȆΫȜΊٳट̯ͦͥΙλͼ
σΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠ ( child beauty pageant )͂ࡤ͊ͦͥ๼ઁ੫΋ϋΞΑΠͅ੄ા̯
̵̭̜ͥ͂́ͥȃ̭͈ਅ͈ͼαϋΠ͉Ȅˍ˕˕˒ා̧̹ܳͅ˒प͈ઁ੫ΐοϋαΥȆρθΔͼ
͈ະخٜ̈́फ़ٺম࠯̧̥̫ͬ̽ͅ২͈ٛಕ࿒ͬਬ̭̹̦͛ͥ͂̈́̽ͅḘ͈̏דْ͉́Ȅͺις
΃২ً̤̫ٛͥͅ൚͈̈́́͘ȶੳ̻ழ঎࢜ȷ̞̯̯̥ͬΈυΞΑ·̈́ࠁ́ߓ࡛̳࡛ͥય̱͂̀
৾ͤષ̬̞̠ͣͦ̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ̭͈דْ͈Ώ΢ς΂ैز̜́ͥζͼΉσȆͺȜϋΠ͉Ȅ΃
ςέ΁σΣͺਗ౶মͺȜΦσΡȆΏνχσΜΥΛ΄Ȝ̦ΧͼΑ·Ȝσ͈୆ര̹̻ͅࢊ̹̯̽͂
ͦͥȶ̭͈ଲٮ́জ̦ఱ࠹̞͈̦̜̳̈́͌͂̾ͥ͂ͦ͊͜Ȅ̷͉ͦ໅̫ழ ( losers )̺ȃজ͉๞
ͣͬࠚ༈̳ͥȷ̞̠͂࡞ဩ̥ͣ಍ேͬං̹̞͂ͩͦͥ ( Smith )ȃ̷̱̭͈̀דِْ́ș̦ड੝
ͅী̳ͥͅరত͉ȄκΞͻαȜΏο΢σȆΑάȜ΃Ȝ ( motivational speaker )̱̞ͬ̀ͥέȜΨ
Ȝز͈຿૶ςΙλȜΡ̦ಶਤͅࢊ̥̫ͤͥȶ̭͈ଲ͉ͅඵਅ႒͈૽ۼ̦̞ͥȃੳ̻ழ͂໅̫ழ
̺ȷ̞̠͂࡞ဩ̜́ͥȃ২͈ٛא͙஠̀ͬੳ৪̥෴৪̥̞̠͂ౙ੗̈́ඵ໦༹́व౯̱Ȅੳ৪́
̜̭͈͙ͥ͂ͅ୲చഎ̈́ث౵ͬ౾̩̞̠͂૤଻͉Ȅͺις΃͈ഥൡഎ̈́২ٛࡔၑ̱͈͂̀އ௔
৽͈݅ਫ਼ॲ̜̠̱́ͧȄ૰დا̯̹ͦͺις΃͈΀ΠΆ̜ͥȶ଼͈ࢗྪȷ̈́̓͂͜୪തͬ঵
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͈̜̠̾́ͧ͜ȃ̭͂ͧ́ੳ̻ॼ͈̹͈ͤ͛ρΛΠȆτȜΑ͉Ȅඅͅˎˌଲܮਞ๕ոࣛȄً ൚̯Ȅ
فႧ̯ͬ௩̧̱̞̠̀̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃˍ˕˔ˌාయͅτȜ΄ϋଽࡀ̤̞̀࢘ͅၚਹণ͈ঌા
৽݅ͬܖ๕̱̹͂ଽॐ̦ষș͂఑̻੄̯ͦȄ̷͈ࠫضȄ࣭ඤ͈ਫ਼ංڒओ̦ݢࠣͅࢩ̦̞̽̀̽
̹Ȫ೯ȁ13-14 ȫȃ̯ͣͅ႖୽ࢹ௮ਞᛑࢃ͈ˍ˕˕ˌාయͅවͥ͂Ȅܰଷ͈̞̈́ȶুဇȷཟօ
͂ȶুဇȷঌાͬ૞༮̳ͥ૧ুဇ৽̦݅ర൮̱Ȅڒओ͈̯ͣ̈́ͥڐఱ̹̱̹ͬͣ͜ ( Kleinhans
91, 113 )ȃ̷͈ࠫضȄີ ͈༊ह̦ޭ౤͈̈́͂̈́ͤ͜Ȅˍ ˕˔ˌාܑ͉ͅު͈डࣞࠐאୣහ৪Ȫ˟
ˡ˫ȫ͈ਫ਼ං͉໹޳Ⴛ൱৪̷͈͈ͦːˎ෼̺̹̦̽Ȅˎˌˌˑා͉ͅȄड͜༭ਫ͈̞ࣞ˟ˡ˫
͉໹޳Ⴛ൱৪͈˓ːːˏ෼Ȅड೩ೈ߄Ⴛ൱৪͈ˎྔˏˎ˔ˎ෼͈ਓවͬؾ̨Ȅ̯ͣͅͺις΃
͈૽࢛͈ΠΛίˍɓ̦࣭ີ஠ఘ͈ˏ໦͈ˍͬ୸͛Ȅষ͈ˍ˕ɓ̦࣭ີ஠ఘ͈ˑˍɓͬ୸͛ͥ͂
̞̠ેޙ̦୆̹ͦ͘ȪΐοȜΐȁ272 ȫȃ̞̮̩֚ͩ͊՜͈ͤ૽ۼ͈͙̦ੳ৪͈౷պͬށ਋̱Ȅ
๞ͣͥ͢ͅȶੳ৪௙৾ͤȷͅ߃̞̠̈́͢ેޙ̦ࠁ଼̯̱̹͈̜ͦ̀̽́ͥ͘ȃ̜ͥփྙ͉̭́
͈̠̈́͢ેޙ̷̤̞̭̀ͅȄȶੳ̻ழ঎࢜ȷ͉ઙ௓ۜ͞୨ทۜͅࢃ؋̱̯ͦ̾̾๬ఱ̱̞̩̀
͈͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜͜ȃ̭͈דْ́ड੝ͅอ̵̜͈ͣͦͥరত͉Ȅͺις΃২̤̞ٛ̀ͅ঑෻
എ̈́އ௔৽͈݅ͼΟ΂υΆȜͬ౤എͅນ࡛̳ͥ͂͂͜ͅȄ̷͈ͼΟ΂υΆȜͬ๡฻എ̈́࿚̞ೄ
̱͈ᅇષͅश̵͈̜͈͉̥̠̥ͥ́ͥ́̈́ͧ͜͜ȃ
ȁز௼͈ܓܥȃυȜΡȆθȜΫȜȃ̷̱̀ޑทഎ͈̈́́͘ȶੳ̻ழ঎࢜ȷȃ̴̭͉̞ͦͣͦ͜
ͺις΃૽͈૤͈޹஌ͅ૘ͦͥȨ̞̏ͩ͊ͩ͛̀ͺις΃എ̈́࿚ఴࠏ̢̞̺̠͂ͥͧȃ̭ͦͣ
ͬඤ௬̱̞̭̦̀ͥ͂Ḙ͈֚̏ࡉ౷ྙ̈́דْ̦୶੆͈̠͢ͅփٸ̢̞͕͂ͥ̓ࢡփഎͅ਋ယ̯
̹̭͈ͦ͂ါ֦͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃոئḘ̏ͦͣˏ͈̾ါள̦͈̠̓͢ͅޣ̧̜̞̦̈́ͣȸς
ΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ͈໤ࢊͬு̞̩͈̥́̀ͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ˎ
ȁȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ͉Ȅഴા૽໤͈͌͂ͤ͌͂ͤതຝ̥ͣইͥ͘ȃ̷͈തຝ͉
ઁତ͈ౣ̞ΏοΛΠ଼̥̦ͣͥȄ̴̞ͦ͜ڎ૽໤͈අಭͬ౤എͅ௴̢̹͈̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃཙ
൮࡛͈͉ͦͥͅȄ܉ޢ̥̫̹ͬઁ੫͈܉͈·υȜΑͺΛί̜́ͥȃ̭͈ઁ੫͉έȜΨȜز͈ड
ාઁ଼͈֥΂ςȜή̜́ͤȄ௽̞̀๞੫͈ণ஌͈୶̜͈ͥ͜ͅȄ̜̾ͤͥ͘ΫνȜΞͻȆ΋ϋ
ΞΑΠ́࿹ੳ৪̦ࠨ̹̽͘੊ۼͬ௴̢̹ΞτΫד௨̦ד̱੄̯ͦͥȃ৘͉̭͈ד௨͉჏ْ̯ͦ
̹͈̜́ͤ͜Ȅ΂ςȜή͉ے̧࿗̱̱̠֚ͬ̀͜ഽ਋ર͈ۥܔ͈ΏȜϋ̠ͬ̽͂ͤ͂ࡉ̾͛Ȅ
਋ર৪͂൳̵̲̱̪̯̱͙̹̳ͬ̀ͤͥḁ̠̑͢ͅ๞੫͉ȄΫνȜΞͻȆ·ͼȜϋͅޑ̞൶ͦ
ͬ༴̧Ȅ̞̥̾ু໦̷̠̭̈́ͥ͂ͬ͜ྪࡉ̀౷ࡓ͈ΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠͅ
४ح̱̞̠̀ͥ̈́͢ઁ੫͈̜̈́́ͥȃ̭͂ͧ́ȄΞτΫͬ૙̞ව̠ͥ͢ͅࡉ̾͛ͥ๞੫͈উ̦
ηΟͻͺθȆΏοΛΠ́ד̱੄̯̦ͦͥḘ̷̏́࿒ͅັ̩͈͉Ȅ̷̞̯̯̥̻̱̹͗̽ͤ͂͝
͈ఘ̧̜̾́ͥȃ̯ͣͅ܉ޢ͂֨̽ݑ͛ฯͅඅಭ̫̿ͣͦͥယཞ͜Ȅ̢̻̥̞̓ͣ͂͊౷ྙ̈́
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֣યͬဓ̢͈̜ͥ́ͤ͜Ȅఊ࿒͈ఘ߿͂௖ᅆ̽̀๞੫͈ఱབ͂๷ྥ̈́ະފგͬૌ̱੄̱̞̀ͥȃ
ȁ΂ςȜή̦ΞτΫͬࡉ̦̈́ͣ൭ଜ̳ͥા࿂ͅȄͥ́͘ు୹͈̮̩͂δͼΑȆ΂ȜΨȜ̱͂̀
๭̯͈̦ͥȄ๞੫͈຿૶ςΙλȜΡ͈ȶ̭͈ଲ͉ͅඵਅ႒͈૽ۼ̦̞ͥȃੳ̻ழ͂໅̫ழ̺ȷ
̞̠͂࡞ဩ̜́ͥȃ̷̱̀ા࿂͉ഢ̱۟ȄκΞͻαȜΏο΢σȆΑάȜ΃Ȝ̱͂̀౭ષ̥ͣಶ
ਤͅࢊ̥̫ͤͥςΙλȜΡ͈উ̦ד̱੄̯ͦͥȃ๞͉ু໦̦ࣉմ̱̹ȶ଼͈ࢗ͒˕౲ٴ ( Nine
Steps to Success )ȷ̞̠͂ίυΈρθ̞̾̀ͅ෎༕ͬ͏̞ͥ̽̀ͥȃ̷͈উ଼͉͈ͥ́ࢗ͘ഥ
ൽ঍͈̠̜́ͥ͢ȃ̩̈́͘͜๞͈დ͉ਞͩͤȄٛાͅྶ̥̦ͤ࿗ͥȃ̳ͥ͂փٸ̭̈́͂ͅȄٛ
ા͉઀̯̈́໐ؚ́ಶਤ͉̜͊ͣ́ͤ͘Ȅ̷͈ۼ̥ͣ૭̱࿫೾ഽ͈ฏ਀̦̭͈͙͋ͣ͋ͣ͂ܳͥ
̜́ͥȃ଼͈̾ͤࢗ͘ޭփ͈̈́ͥͬ͜୰̧̾̾͜ȄςΙλȜΡু૸͉κΞͻαȜΏο΢σȆΑ
άȜ΃Ȝ଼̱̱̞͉͂̀ࢗ̀ͥ͂࡞̞ඳ̞͈̜́ͥȃ̞ͩ͊๞͉Ȅȶੳ̻ழ঎࢜ȷْ͈ܾ͈͢
̠̈́૽໤̜́ͥ͜ḁ̠̭͈̑͢ͅඵ૽ͬ೒்̱̩̀͜໤ࢊཙ൮̥ͣȶੳ̻ழ঎࢜ȷ̞̠͂κΙ
Ȝέ̦೹া̯̦ͦͥȄ൳শ̷͉ͦͅḘ̥̏̓ͺͼυΣ΃σ̈́ޣฺ̧̹͈̞ͬ̽̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁςΙλȜΡͅ௽ْ̞̀࿂࡛͈͉ͦͥͅȄু৒̧̤͖̱͂ાਫ਼́ΨȜασͬષ̬̹ͤუၛ̀໖
̵͞ໜ޼׋൲̱̈́̓ͬ̀࿑ș͂ఘͬ౫̢ͥ਱యࢃ฼̞̠͂ාڮࢡ͈৹৪̜́ͥȃ๞͉έȜΨȜ
ز͈ಿ౳Ρ;Ϳͼΰ̜ͤȄ֚ ૤ະ၄ͅ౫Ⴓ̷̳͈ͥউ̥ͣȄ๞̧̹͚͌͜ͅুͣͬ൭࿠̱ȶੳ
̻ழȷͬ࿒ঐ̳Ηͼί͈̥̱̞̞̠֣̈́ͦ̈́͂͜ય֚ͬ੊ِșͅဓ̢ͥȃ̱̥̱൳শͅ࿒ͬ֨
̩͈͉Ȅ໐ؚ͈༃ͅഡ̜̽̀ͥഓڠ৪έςȜΡςΪȆΣȜΙͿ͈ఱ̧̈́થ௨ْ̜́ͥȃ࡛య͈
ͺις΃͈ΞͻȜϋ΀ȜΐλȜ͂ΣȜΙͿ̞̠͂ழ̵͙ࣣ͉ͩȄ઀̯̱̭͈̠֑̈́ͤ̈́͢გۜ
ِͬș͈ಎͅॼ̳ȃ̷̱̀Ρ;Ϳͼϋ͉Ȅ͉ͤ͞༃ͅഡ̹ͣͦȿ֣͈̞̹̾ତল̦Ⴅܱ̯̹ͦ
ນ͈̠͈͈̈́͢͜ஜ̧࣐ͅȄ૧̹̈́ତল͈ષͅȿ֣ͬ੥̧ࣺ͚ȃ̭͈ນ̦փྙ̳̭͉ͥ͂ͧ͞
̦̀ྶ̥ͣ̈́ͥͅȃ
ȁठْ͍࿂͉୨ͤఢͩͤȄ͈͌͂ͤჇ૽̦ΨΑσȜθ͈ಎͅව̽̀Ρͺ͈ࡎ̥̫ͬͥȃ̷̱̀
;΀ΑΠȆεȜΙ̥ͣΡρΛΈ̧̱ͣ໮ྎͬ৾ͤ੄̱Ȅ̷ͦͬ๽̥ͣݟ̱֨ই͛ͥȃ๞͉ςΙ
λȜΡ͈຿́ز௼̥͉ͣΈρϋΩ͂ࡤ͊ͦͥ΀Ρ;ͻϋ̺̦Ḙ͈̏ા࿂̦ճা̱̞̠̀ͥ͢ͅ
ΰυͼϋͅ౧ഒ̱̤̀ͤȄ̷̦ͦࡔ֦́Ⴧ૽γȜθ̥ͣ೏̞੄̯ͦȄ௳ঊ͈ࡓͅ૸ͬܙ̵̞̀
͈̺ͥȃ࿪໤ͅ͏̴̫͈͙ͥ̈́ͣȄ̩࢛̦͌̓՛̩Ȅ̹͘Ρ;Ϳͼϋͅచ̱̀ະඅ೰ఉତ͈੫
଻͈͂଻࣐և̷̷͈̥̳ͬ̈́̓ȄະၻჇ૽͂́͜ࠁယ̧̳͓૽໤̜́ͥȃ
ȁ௽̞̀ഴા̳͈͉ͥȄςΙλȜΡ͈त̜́ͤ΂ςȜή͂Ρ;Ϳͼϋ͈༦̜́ͥΏͿςσ̺ȃ
๞੫͉ু໦͈߻̦̞ͥພ֭ͅ৬̥̞̭̜́࢜̽̀ͥ͂ͧ́ͤȄ਽ྫ̱ેఠ̷͈͈߻ͬز̧֨ͅ
̭̪৾ͥ͂ͬ͛̽̀ࠈఝഩდ́ςΙλȜΡ͂࡞̞௔̞̽̀ͥȃέȜΨȜز͈ఈ͈ιϋΨȜ͉͂
֑̽̀Ȅ๞੫̺̫̦෎ಎ̱̹ͤ৏಍̱̹̳͈ͤͥͬ͜঵̞̞̠̽̀̈́͢ͅࡉ̢ͥȃ֚ز͈ಎ́
͉ड͜ࡢ଻̦ܛถ̈́૽໤̜̦́ͥȄࡉ༷ͬ་̢ͦ͊Ȅ༄͈̜ͥఈ͈࿂ș͈ಎ́࿷̠֚̽͂̈́͘
ુে૽̢̜̞́ͥ͂ͥ͜ȃ̷̱̀ા࿂͉ठ͍ഢ̱۟Ȅफ़໓ࠊ̈́ພ৒́ݹͧ̈́ນૂ́৬ֆঊͅ૸
ȶ໅̫ழȷز௼͈ٝ໘ȝȝͺις΃דْȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹͬࡉͥ
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ͬೆ͛ͥΏͿςσ͈߻έρϋ·̦ד̱੄̯ͦͥȃ๞͉έρϋΑ͈ैزζσΓσȆίσȜΑΠͬ
ࡄݪ̳ͥఱڠޗ঍̺̹̦̽Ȅ৘͉Ίͼ̜́ͤȄু໦̦Ք̱̹ఱڠ֭୆̦ρͼΨσࡄݪ৪͈͂͜
ͅ௢̹̭̦̽͂ࡔ֦́Α΅λϋΘρΑ̈́࡞൲̱̹̹ͬ͛ͅఱڠͬ೏ͩͦȄ̯̭͈ͣͅρͼΨσ
ࡄݪ৪̦ࡀր़̜ͥ౬̥ͣࡄݪ੩଼߄ͬ਋̫̭ͥ͂ͬ౶̽̀୲བ̱Ȅ਀ਉͬ୨̽̀ুफ़ͬ଎ͤ
̭͈ພ֭ͅ׋͍ࣺ̹͈̜ͦ́ͥ͘ȃ̞֚ͩ͊ഽ͉૽୆ͅࡉ୨̫̱̹ͤͬ̾̀̽͘ങ߿എ̈́झ୬
৪̜̦́ͥȄ̥֨ͦ৪͈઀׀͈̠͢ͅȶজ͉஠ༀ́΢ϋΨȜȆχϋ͈ίσȜΑΠڠ৪̺ȷ͂߫
ͤ༐̱ࢊ̭ͥ͂́ুఄ૤ͬ༗̠̱̞͂͂̀ͥȃୈ૰എͅະհ೰̹͉̱̤̫̞̈́͛͌͂ͤ̀̈́ͅ
̭̥͂ͣȄΏͿςσ͉๞ͬز͒Ⴒͦܦͥȃ̭̠̱̀έρϋ·͉έȜΨȜز͈૧଼̹֥̈́͂̈́ͥȃ
̭͈̠͢ͅཙ൮́৽ါഴા૽໤஠̦̀Ȅ͈͌͂ͤ͌͂ͤඅಭ͞౾̥̹ͦેޙ̈́̓ͬ௴̢̹·υ
Α΃ΛΞͻϋΈȆκϋΗȜΐνͬ೒̱̀໤ࢊͅ൵ව̯ͦͥȃ̭͈̠͢ͅز௼̦౬ᗧ͞࢐ͩͤͬ
೒̱͉̩̀́̈́Ȅ͌͂ͤ͌͂ͤ༆șͅત̯̭͉ٚͦͥ͂ޟྙ૬̞ȃͥ́͘ڎș̦༆ࡢ͈ଲٮͬ
঵̻Ȅ̷͈ಎͅুͣͬ໾̰̱̞̥͈̠֣̀ͥ̈́͢યͬဓ̢ͥȃ
ȁέρϋ·ͬႲͦ̀زͅ࿗̹̽ΏͿςσ͉Ȅ̱̤̞͉̞̫̞̞̠͌͂ͤ̀̀̈́͂֓ͅ঍͈ঐা
ͅਲ̽̀๞ͬΡ;Ϳͼϋ͈໐ؚͅਯ̵̭̳ͩͥ͂ͥ͘ͅȃέρϋ·͉Ρ;Ϳͼϋ̦஠̧̩࢛ͬ
̴̥૸૦ͤ͂ຊ౴́΋ηνΣΉȜΏοϋ࣐̤̠̳͈ͬ͂ͥͅܨ̷̧͈̫̿ͩͬଂ͇ͥ͂ȄΡ;
Ϳͼϋ͉ΣȜΙͿ͈થ௨ْͬঐओ̳ȃ๞͉ߗ߳আۗڠࢷͅව̽̀ΞΑΠȆΩͼυΛΠ̭̈́ͥͅ
͂ͬ࿒ঐ̱̤̀ͤȄȶೆ࿑͈୎̞ ( vow of silence )ȷͬၛ̀̀࿒ດ଼͈ਖ֚́͘୨࡞ဩͬอ̱̈́
̞̭̱̹͈̜͂́ͥͅȃ̷̱̭͈̀ྫ࡞͈࣐ͬই̥̳͛̀ͣ́ͅ˕ώ࠮͜ࠐ̞̽̀ͥȃ୶ͅ࡞
ݞ̱̹ȿ֣̦̞̹̾ତল߲̦ܱ̯̹ͦນ͉Ḙ͈࣐͈̏ૺ࣐ેޙܱͬ჏̱̹͈̜̠́ͧ͜ȃ̭͂
̭͈ͧ́ȶೆ࿑͈୎̞ȷ̦ΣȜΙͿ͈̠͂̓͢ͅ۾͈̥ͩͥȄ̷̷̶̈́͜͜Ρ;Ϳͼϋ̦̭͈
ˍ˕ଲܮ͈ΡͼΜ͈ഓڠ৪ͅ߹ു̱̞͈̥̀ͥȄ̞̹̭̞͂̽͂̾̀ͅדْ͈ಎ͉́ة͈୰ྶ
̞̈́͜ȃྶ̥͈͉ͣ̈́Ȅ๞̦ز௼ͬ܄̹͛ু໦͈ਔս͈ଲٮͬޑ̩ݵ୲̱̞̭̺̀ͥ͂ȃ๞͉
ຊ౴́έρϋ·ͅȶ͙ͭ̈́ఱ࠹̞̺ ( I hate everyone. )ȷ͂ഥ̢ͥȃȶز௼͉ȉȷ̞̠͂έρϋ
·͈࿚̞ͅȄȶ͙ͭ̈́ȷͅͺϋΘȜρͼϋ̩̭ͬ֨͂́؊൞̳ͥȃ൳ؚ̲आ͈ئ́༥̱̞ͣ̀
̀͜Ȅ๞͉ز௼ͅచ̱̀૤ͬ໾̰̱Ȅু͈ͣଲٮ̧̭̞֨̽̀ͥ͜ͅȃΣȜΙͿ͈͒߹ു͉Ȅ
ু໦ͬ৾ͤے̩඾ુഎȄଲ௹എ࡛৘ȝȝςΙλȜΡ̦ح౜̳ͥޑทഎ̈́ȶੳ̻ழ঎࢜ȷ͜൚ட
̷̭ͅ܄̠ͦ͘͢ȝȝͅచ̳ͥࣞ൩എ̈́ݵ୲฽؊͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̭͈ത́Ȅέρϋ· ȶ͂ί
σȜΑΠȷ̧͈͍͂ࠫ̾͜ȄςΙλȜΡ͈ث౵ଲٮͅచ̳ͥͺϋΙΞȜΔ̧͙̳̭͂̈́͂́͜
̠͢ȃ̷̱̀Ρ;Ϳͼϋ͈ΩͼυΛΠ͈͒൶ͦ͜Ȅ౷ષഎ̈́ଲٮ಼ͬ౎̱̹̞̞̠͂঎͈࡛࢜
̧͙̳̭̦͈͉̥̠̥ͦ͂̈́͂́ͥ́̈́ͧȃ
ȁတ૙͈̱̹̩̦ইͥࣼ͘ͅܦ఺̱̹ςΙλȜΡ͉ȄΑΗϋȆΈυΑζῧ̞̠੄ๅ΀ȜΐͿ
ϋΠ̥ͣഩდႲ၁̧̦̥̹̥̠̥̱̈́̽̓ͤͅܨ̱̞̀ͥͅȃু໦͈ȶ଼͈ࢗ͒˕౲ٴȷίυ
Έρθུͬ͂͛̀͘ͅ੄ๅ̳̭̞ͥ͂̾̀ͅΈυΑζϋ̥ͣ૗ࢡ̞༐ম̹ͬͣ̽͂͜এ̤̽̀
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ͤȄ̳̪́͜ͅߓఘഎ̈́დͬૺ̹̞͛͂ࣉ̢̞̀ͥȃςΙλȜΡ͉ݛ̱̹͐ͤٛ̽ͅέρϋ·
ͅ୊̥̫̦ͬͥȄ̳̪ͅდ̦௽̥̩̈́̈́ͤȄܨ̴̞͘ߗܨ̦ၠͦͥȃ๞̱͙̀ͦ͊ͅȄ̯͘ͅ
෴ཤ͞झ୬ͬఘ࡛̳̠̭͈ͥ̈́݅͢߻͉ե̞ͅ൚თ̳ͥయ໤̜̠́ͧȃ̦̀͞တ૙̦͂̈́ͥȄ
̷͈ಎ૸͉Ȅέ͹ȜΑΠȆέȜΡ͈έρͼΡȆΙ΅ϋ̦ภͅව̹̽͘͘ΞȜήσ͈ષͅ౾̥ͦȄ
̷̭̥ͣڎু̦Ι΅ϋͬ৾̽̀βȜΩȜȆίτȜΠͅश̵̀૙͓̞̠̤ͥ͂லྎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ
΀Ρ;ͻϋ͉অ໲লࢊ͞෭ുࢊͬ૕ͤ࢐̶̦̈́ͣḘ̏ ͈̠̈́͢တ૙ͅచ̳ͥະྖ̻̫ͬ͐ͥ͘ȃ
Ρ;Ϳͼϋ͈ȶೆ࿑͈୎̞ȷ̦დఴ̦̈́ͥͅȄز௼͈̦͌͂ͤ˕ώ࠮̧࢛̥̞̞̠͈ͬ̈́͂͜
͉։ુ̴̭̜̥̥̈́͂́ͥͩͣ͜ͅȄςΙλȜΡ̷͉ͦͬȄȶΡ;Ϳͼϋ̥ͣڠ͓̭̦̜ͥ͂
ͥ͂এ̠ȃ๞͉࿒ດ͞ྪ̞̠͈͂ͬ͜঵̞̽̀ͥȷ͂࡞̽̀࣊೰എͅ௴̢Ȅ௽̞̀႕͈ȶ଼ࢗ
͈͒˕౲ٴȷ̞̾̀ͅࢊͤ੄̳ȃΏͿςσ͉̠̰̱̹ͭͤນૂ̷͈́დͬ৭ͤȄΡ;Ϳͼϋ͉
ςΙλȜΡͅ႖̥̰̱̫̈́̈́ͬ࢜ͥ͘͞͞ȃȶુͅεΐΞͻῄ୆̧̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ̞͂
̠ޑท۷ැ͜ͅয̹এ̞ࣺ͙͉ͺις΃২̤̫ٛͥͅ঑෻എ̈́ιϋΗςΞͻ͈̺̦͌͂̾Ȫ࿦
໐ 19-20ȫȄςΙλȜΡ͜Ȅະհ͞๟۷͞໅̫ࡂփেͬ໡̞͈̫ͦ͊ൽ͉ຈ̴ٳ̫ͥȄ͂૞̴
ͥεΐΞͻήȆΏϋ΅ϋΈ͈಑৘̈́৘க৪̢̞͂ͥȃȶεΐΞͻήȆΏϋ΅ϋΈ͈૽̹̻ͅވ
೒̱̞͈͉̀ͥȄু໦͈୆̧༷Ȅࣉ̢༷̦୲చͅୃ̱̞͂এ̤̽̀ͤȄ̷ͦͬޑ֨ͅ૽ͅ؋̱
ັ̫̠̳͂ͥ͢Ȅ̷̱̀૽͈დͬࠨ̱̀໳̭̠̱̞̭̺͂̈́͂ȷȪ࿦໐ 25ȫ͂࡞̦ͩͦͥḘ̏
͉̯ͦ͘ͅ๞͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃ̷͈̜͂΂ςȜή̦ྫ৯ܨͅέρϋ·͈਀ਉͅے̥̹ͦ༫ఝ͈
̫ͩͬ౶̹̦̹̹ͤ̽͛Ȅέρϋ·͉ু͈ͣഢ၂͈ണྎͬࢊͤই̦͛ͥȄ൚டςΙλȜΡ͉ਸ਼
̞܏̳ͬͥȃȶεΐΞͻήພȷ͈๞͂̽̀ͅȄΊͼȄ৐ႪȄ৐ުȄুफ़ྚଛ͂Υ΄Ξͻή̈́͜
͈ͬܜਹ͜ͅ૸ͅട̹̽έρϋ·͉ઉ̥̰ͦͥᲿව৪̜̠́ͧȃ৘षςΙλȜΡ͉Ȅུ૽̷̦
͈ા̴̞̥̥ͥͩͣ͜ͅͅ΂ςȜῄȶέρϋ·͉ੳ̻ழ̲̞̈́͝ȃু໦ু૸ͅࡉ୨̫ͤͬ̾
̹̺̥ͭͣȷ͂࡞̞༶̾ȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄ̴͘ȶز௼͈໓ࠊȷِ̦șͅ೹া̯ͦͥȃςΙλȜΡ̷̦͈ఉࢨછഎΫΐο
ΰ੕૗̱̠̱̞͈͈͂̀ͥ͢͜Ȩ̷͉̻̱̹̥̫̏ͦ̽͂̽́͡ۊٜ̳̠ͥ̈́͢ܓ̠̯ͬጘ
̺͈ͭ͜ͅࡉ̢ͥȃ̷͈࿡઄ͅਖ̩ஜͅȄΡ;Ϳͼϋ͉ຊ౴́έρϋ·ͅȶ౷̷ࣲ̠̭͢ͅ
( Welcome to hell. )ȷ͂ഥ̢ͥȃ֚ز͈ಎ́ΏΣ΃σ̈́۷ख़৪̧̞̠͓͂́͜ంह̜́ͥΡ;Ϳ
ͼϋ͈࿒͉ͅḘ͈̏زೳ͉๽঵̻̞̈́ͣ̈́Ȅ̷̱̀ఛ̢ඳ̞͈͂͜ד̞͈̺̠̽̀ͥͧȃ
ˏ
ȁΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠ͈౷༷ఱ͈ٛ࿹ੳ৪̦Θͼ΀ΛΠ્ͬ໚ဥ̱̞̹̀
̱͂̀৐ڒ͂̈́ͤȄ߫ષ̬́΂ςȜή̦஠࣭ఱٛͅ੄ા̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ౗̦̞̞̩̥̾̀Ȅ
̯͉͈̠ͣ̓̈́͢ͅ਀౲́ٳट౷࣐̩̥̪́ͬ͛̽̀͌͂͘࿛಍̜ͤȄඅͅΡ;Ϳͼϋ͉൳࣐
̳̭ͥ͂ͅޑ̞ඳ૗ͬা̳ȃ̹̭̭́͘ȄέȜΨȜز͉ࠐफഎͅဒဉ͈̞̈́ેޙ̜̭̦ͥ͂ͅ
ȶ໅̫ழȷز௼͈ٝ໘ȝȝͺις΃דْȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹͬࡉͥ
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ճা̯ͦͥȃࠫޫȄز௼௙੄́ࡣ̞έ΁σ·ΑχȜΊϋ͈ό͹ϋͅ઺̽̀τΡϋΡȆΫȜΙ͒
̥̠̭࢜͂̈́ͥͅȃၫ͈ইͤ͂͂͘͜ͅḘ͈̏דْ͉υȜΡȆθȜΫȜ͈အ௖ͬ೮̳ͥȃ̭͂
ͧ́Ȅၫ̞̠͈͉͂͜ౙ̈́ͥߗۼഎ֊൲ոષ͈փ݅ͬ঵̢͈̞̠̾͂͜͢ȃ̷͉ͦȄ૽̦۝ͦ
૶̱̺ͭ඾ુ͈σȜΞͻȜϋ͞ಉ੬̥ͣু̧ͣͬ֨ၗ̱Ȅྚ౶͂๱඾ુ͈ଲٮͅ૸ͬտ͇ͥא
͙̜́ͥȃ̷̢͉ͦ͠ͅȄ૧̱̞࢕͈͂́͜ଲٮͬȄ̯͉ͣͅুͣͬ௴̢ೄ̳ܥ̜ٛ́ͤȄౝ
ݥȄژ୑Ȅুࡨજख़ȄুࡨอࡉȄুࡨ་ယ͈ࠀܥͬ௬̳͈̜̠ͥ́ͧ͜ȃ̞ͩ͊ၫ͉Ȅྚ౶̈́
͈͈ͥ͂͜௤ߚ͞အș̈́দႯͬ೒̱̀યಭഎ̈́ঘ͂ठ୆ͬȄুࡨ་ယͬఘࡑ̳̞̠ͥ͂೒ًܻ
ႛഎ̈́௰࿂ͬ঵͈̜͈͉̥̠̥̾́ͥ́̈́ͧ͜͜ȃ
ȁ৘षȄέȜΨȜز͈ၫ͉ߎඳ͂দႯ͈Ⴒ௽͂̈́ͥȃ੄อࢃ͈ड੝͈ݝࠆ౷̷்̩͉́ͦ͜ང
ͦͥȃځൽ״̞͈έ͹ηςȜȆτΑΠρΰ૙ম̱̹̜ͬ͂ठ͍௢ͤ੄̷̠̳̦͂ͥȄζΣν
ͺσȆηΛΏοϋ͈ό͹ϋ͈υȜȆΆͺ̦஠̩ව̩ͣ̈́̈́ͥḁ̑̈́ͤশۼ̷̦̥̥̠̭ͤ̈́͂
̥ͣਘၑ̧͉̜ͣ͛Ȅز௼͈ة૽̥̦ό͹ϋͬ؋̱̀੩௢̵̯̥̀ͣΓ΃ϋΡȆΆͺͬවͦͥ
༹̞̠༷͂ͬन̢̰̩ͣͥͬ̈́̈́ͥȃະ಺ͬြ̹̱ই̹̭͈͛ό͹ϋ͉Ȅͥ́͘ܥෝະ஠ͅۿ
̹̽έȜΨȜز͈উ̷͈͈͈̠̺͜͢ȃ̱̥̱൳শͅȄ̞̯̯̥ະڮࢡ͉̜̦́ͥ஠֥̦ႁͬ
̵ࣣͩ̀ό͹ϋͬ௢̵̠̳ͣ͂ͥ͢အ͉Ȅ̷଼̺̹֥̦̠̩ͦ́͊ͣ͊ͣ̽ࠫ͘͢͞௵̱ٟ̀
̥̫̹ͦز௼ͬ֋঵̱̠̱͂͢ই̴̹̭͉̥͛͂ͬͣ͜ճা̱̞̠̜̀ͥ́ͥ͢͜ȃ
ȁ֚ز͈দႯ͉̯ͣͅ௽̩ȃඵ̾࿒͈ݝࠆ౷́ȄςΙλȜΡ͉࢖ਤഩდͬঀ̽̀੄ๅ΀ȜΐͿ
ϋΠ͈ΈυΑζῧდ̱ই͛ͥȃდ͈ඤယ͉໳̢̭̞̦̈́Ȅ๞͈܏͉ࡉͥࡉ̠̻ͥͅච̞̽̀
̩ȃ৬͈ಎ̷̥͈ͣအঊͬࡉ̹΀Ρ;ͻϋ͉Ȅȶ̺̺̹͙̹̞̺͛̽̈́ȷ̞͂̾͐̀͞ౚ௳̳
ͥȃ᏿ட̱͂̀৬ͅ࿗̧̹̽̀ςΙλȜΡ̥ͣ੄ๅ͈დ̦̩̹̭̈́̈́̽͂ͬ౶̯̹ͣͦΏͿς
σ͉Ȅհօ࢛̈́࿩௵̺̫́დͬૺ̥̭̠̞̠̭͈̺͛ͥͣ͂̈́ͥ͂ͅ࡞̽̀๞̲ͬ̈́ͤȄඵ૽
͈ۼ́࡞̞௔̞̦ইͥ͘ȃ༷֚έρϋ·̭͈͜ݝࠆ౷́ߠ૛എ̈́ࠐࡑ̳ͬͥȃ΀Ρ;ͻϋͅှ
ͦ̀͘คഝ́εσΦॠধͬฃ̧̞̽̀ͥ͂ͅȄߘட̥͈̾̀Ⴊ૽̺̹̽ఱڠ֭୆͂੄̱ٛ̽̀
̠͘ȃ̷͈ࡓႪ૽͉έρϋ·̥ͣ๞్̹ͬ̽ρͼΨσࡄݪ৪͂ၫ࣐ಎ̜́ͤȄέρϋ·̦ฃ̽
̞͈̀ͥ͜ͅܨ̞̿̀ߎઢ̱̦̈́ͣၛ̻ݲͥȃέρϋ·̦ഝ͈ٸͅ࿒̫ͬ࢜ͥ͂ȄࡓႪ૽̦̹
̹̽ࣽࡉ̹̭͂ͬρͼΨσࡄݪ৪ͅ࿂ฒ̤̥̱̩ࢊ̞̽̀ͥအঊ̦ࡉ̢ͥȃρͼΨσࡄݪ৪̦
ഝ͈༷ͬࡉ̹͈́Ȅέρϋ·͉এ̴ͩ໤֮ͅ૸̳̞̠ͬ֯͂६͛̈́͏̞̱̱̠ͥͬ̀͘͘ȃς
ΙλȜΡ͂έρϋ·̭͈͂̽̀ͦͣͅ੄ြম͉Ȅ̷̥̠̲ͦ́ͧ̀͘ুͣͬ঑̢̧̹̀ࡖே͞
आݶ͈̞̈́ু໅̦गષ͈Ⴠڝ͈̠͢ͅ༲ͦ၂̻̞̠ͥ͂ఘࡑͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ๞̷̸͉ͣͦͦȄ
ু໦͉ة͜঵̹̞̈́६͛̈́໅̫ழ̨̳̞̞̠࡛̈́͂ͅ৘ͅೄ࿂̳ͥȃ̯ͣͅȄȶة͜঵̹̞̈́ȷ
͈͉۷ැഎτασ̤̞͈͙͉̞̀́̈́ͅȃ੄ๅ͈დ̦ၛ̻ક̢̹̞̠̭͉̈́̽͂͂ͅȄέȜΨ
Ȝز̦̹̻̻͘෫ॲ͈ܓܥ̢̭ͬࠞͥ͂ͬփྙ̳ͥȃςΙλȜΡ͉Ȅز௼ͬ৿̧̭̳ͥ͂ͣ́
̞̈́ྫෝ́ྫႁ̈́຿૶଼ͤͅئ̦̹͈̜̽́ͥȃ֚ز͉᧩டু৐͈ેఠͅۿͤȄ̷͈̹͛΂ς
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Ȝήͬ౾̧ݲ̱̹ͤ͘͘ͅݝࠆ౷ͬ੄อ̱̱̞̀͘Ȅ̷̩̈́ͦ͘͜ͅܨ̞̜̿̀ͩ̀̀࿗ͥ͂
̞̠৐ఠ́͘׵̴ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄέȜΨȜز͉༲ٟ଱ஜ͈ેఠͅۿͥȃ඾̦༥ͦ̀๞͉ͣೆ೑̈́࿂঵̻́ځൽ״
̞͈κȜΞσͅൎ਽̳̦ͥȄςΙλȜΡ͂ΏͿςσ͈໐ؚ͉́ठ͍࡞̞௔̞̦ইͥ͘ȃςΙλ
ȜΡ͉଻ಮ̩ͤ̈́͜႕͈ȶ˕౲ٴȷͬ঵̻੄̱̀༕ྶͬদ͙̦ͥȄΏͿςσ͉ȶ˕౲ٴ̈́ͭ̀
໯૙̢ͣ͢ȪFuck the nine stepsȫȊȷ͂ލ͐ȃ̷͈ᬲ̠୊͉ȄհκȜΞσ͈ถ̞༃ͬ೒̱̀ႋ
৒͈Ρ;Ϳͼϋ͈ী͜ͅඑ̩ȃαΛΡͅ؍̹̈́̽ͅ๞͈܏ͅȄະخ̢ٜ͕͕͙̦̈́຾̥͐ȃ๞
͉ز௼͈ܓܥͬఈ૽ম͈̠͢ͅ௴̢̞̠̜̀ͥ́ͤ͢Ȅ௖་̴ͩͣΏΣ΃σ̈́ཌྷ۷৪̧͈̮͂
ၛાͬ৾ͤ௽̫̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ༷֚΀Ρ;ͻῧ΂ςȜή͉Ȅఱٛ́๢Ⴚ̳ͥΘϋΑ͈
Ⴏਠ̱̞ͬ̀ͥȃ΀Ρ;ͻϋ͉΋ȜΙ࿨ͬྩ̤͛̀ͤȄΘϋΑ͈૦ͤັ̫͜๞̦ࣉ̢̹͈́͜
̜ͥȃႯਠͬਞ̢̀αΛΡͅවͥ͂Ȅ΂ςȜή͉ȶྶ඾͈̭͂ͬࣉູ̢̻̞ͥ͂̽͂͡ȷ͂࡞
̞੄̱Ȅ̯ͣͅݢͅݧ̧܏̈́̽̀ͅȄȶ໅̫ழ̹̩̞̈́ͤ̈́ͅȃΩΩ͉໅̫ழ̦ఱ࠹̞̺̥ͣȷ
͂࡞̠ȃ઼ً̈́ȶੳ̻ழ঎࢜ȷ͉Ḙ̏ ͈ဘ̞ઁ੫͜ͅఱ̧̈́૤ၑഎգႁ̞̹͈̜̈́̽̀́ͥͅȃ
̳ͥ͂΀Ρ;ͻϋ͉Ȅষ͈̠͢ͅࢊ̽̀ఃྲ͈ະհͬ࿴̷̠̳͂ͥȃȶུ໤͈໅̫ழ͉͂Ȅੳ
̻ழ̞̭̈́ͦ̈́͂ͬͅޔ̜ͦͥͤ͘Ȅಯ୽̳̱̠̱̞ͣ͂̈́͢૽ۼ͈̭̺͂ȃ̢̤͉ࣽ͘ಯ୽
̱̞̺̠̀ͥͧȉȷȃࠫض଼͞ض͉̩́̈́Ȅة଼̥̱ͬଛ̬̠̳͂ͥ͢উସ̷̭̦ਹါ̜́ͥ
̭͂ͬ๞͉ޑ಺̳ͥȃ๞͉ςΙλȜΡ͈੄ๅ͈დ̦ક̢̧̹͂͜ͅȄ၂౨̳ͥ௳ঊͅచ̱̭̀
഼͈ͦ́͘ႁͬઠ̢Ȅȶ̢̤͈̭͂ͬ͘ࡶͤͅএ̠ȷ͂ࢊ̞̽̀ͥȃ̷͉ͦ́͘ະ໹͞ئ຦̈́
დͬঅ໲লࢊ͞෭ുࢊ̧̲ͤ́͘͘८̳̥̺̹̭͈ͣ͊ͤ̽Ⴧ૽͉ȄέȜΨȜز͈࣐̩ྎ̦ճ
ᚨ̹͈̞̩ͥ̈́̽̀̾ͦ̀͜ͅͅȄز௼ͬք໋̳̞̠ͥ͂࿨ڬͬ౜̞ই̞͛̀ͥȃ
ȁ̱̥̱ံಱȄ΂ςȜή͉̭͈ர຿̦൲̥̩̞͈̈́̈́̽̀ͥͅܨ̩̿ȃஜ࿡͈ΰυͼϋ୫̦৾
ࡔ֦̜̠̦́ͧȄ๞͉̳̪ͅພ֭ͅ׋͊ͦͥȃఞࣣ৒́ΏͿςσ͉ز௼݈ٛͬٳ̧Ȅȶ̢̹͂
ة̦̭ܳ̽̀͜Ȅজ̹̻͉ز௼͢ȃఱ୨͈͉̤̈́ࡽ̞ͬՔ̳̭ͥ͂ȷ͂ࢊ̽̀ز௼͈ࠫ௵ͬஶ
̢ͥȃ̳ͥ͂Ρ;Ϳͼϋ͉ȄȶζζͅΧΈ̱ͬ̀ͦ͞ ( Go hug mom )ȷ͂੥̞̹ঞͬ΂ςȜή
ͅࡉ̵ͥȃ̺͘ু໦̦ೄ୪এ̞͈ͤ͞਀ͬओ̱૝͓̭͉̞͈͈ͥ͂̈́͜Ȅز௼͉͂ݻၗͬ౾̞
̀୪̱̠̳͂ͥ͢๞͈ఠഽ̦඲ا̱̜̠̾̾ͥ͢ͅࡉ̢ͥȃ̩̈́֓͘͜঍̦࡛ͦȄ΀Ρ;ͻϋ
͈ঘ̬ͬ࣬ͥȃέȜΨȜز͈ၫ͉̭̭́͘အș̈́ȶி৐ȷ͈Ⴒ௽̜̹̦́̽Ḙ͈̏ঘ͉ड͜ߓ
ఘഎ́ఱ̧̈́ȶி৐ȷ̜̠́ͧȃ̱̥̱̭͈ঘ̦૘෾͂̈́̽̀ȄςΙλȜΡ̦་ཞ̳ͥȃ֒ఘ
ฺͬ̽̀ਗޏͬק̢ͥાࣣ͉ͅඅ༆̈́ݺخબ̦ຈါ̭̦̥̈́͂ͩͤȄఱٛͅۼࣣ̠̹͉͛ͅͅ
̷͈̠̈́͢਀௽̧̱̞ͬ̀ͥဒဉ̦̞̹̈́͛ȄςΙλȜΡ͉τΡϋΡȆΫȜΙ̥ͣ࿗̭ͥ́͘
̭́֒ఘͬဖ̢̥̞̥̽̀ͣ̈́͂͜ှ͙ࣺ͚̦Ȅ̷͉͓̩͉͇̫ͦ̈́̾ͣͦͥ͜ͅȃఱ͈ٛ͒
੄ા͉౯ැ̵̢̰̞̞̠ͥͬ̈́͂ߗܨ̦ၠͦͥಎȄςΙλȜΡ̦փٸ̈́ݷͅ੄ͥȃྫ౯́֒ఘ
ͬ׋͍੄̱৬ͅ઺̵̀ၫͬ௽̫̭ͥ͂ͬ৽ಫ̱Ȅ̯ͣͅষ͈̠͢ͅࢊͥȃȶ̤̲͉͞ȄςΠσȆ
ȶ໅̫ழȷز௼͈ٝ໘ȝȝͺις΃דْȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹͬࡉͥ
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ηΑȆ΍ϋΏλͼΰ͈΂ςȜή͈ୀͦউͬࡉ̹̦̞̹̽̀ȃِ̭̭́ş̦̦̜̹ͣ͛ͣȄ࡬
૽͈এ̞੄ͬߎ̞͈̱̱̠̺̠̀ͧ͘͜ͅȃ̭͈ଲ͉ͅඵਅ႒͈૽ۼ̦̞ͥȃੳ̻ழ͂໅̫ழ
̺ȃ̷͈֑̞̦̥̥ͩͥȉੳ̻ழ̧͉̜̞̺ͣ͛̈́ͭȃِ̯̀ș͉̻̺̓̽ȉੳ̻ழ̥Ȅ̷ͦ
͂͜໅̫ழ̥ȉȷȃ๞͈̹̺̈́ͣ͆ࠨட̹ͥఠഽͅգു̯ͦȄఈ͈৪̹̻͜๞͈࡞ဩͅਲ̠ȃ
ςΙλȜΡ͉̭̭́Ȅྫෝ́ྫႁ̈́຿૶̥ͣȄͼΣΏͺΞͻήͬอܞ̱ز௼ͬ൵̩຿૶͒͂་
ཞ̳ͥȃز௼͈̹͛Ȅ̞̠̭̦͂͂ࣽ͞๞͈࣐൲ࡔၑ̞͂̈́̽̀ͥȃ̷̢ͦ͠ͅḘ̭̏́ठ͍
঵̻੄̯̹ͦੳ̻ழ͈ ƣ ၑა Ƥ ͜Ȅ͉͜͞ඊ̦͈ͤͤ͢ߗა͉̩́̈́Ȅز௼͈૤ͬ൲̥̳͈͜
̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ֒ఘͬ׋͍੄଼̳̭̱͂ࢗͅȄ࿒എ౷̜́͂͘ઁ̱̞̠͂ਫ਼́͘ြ̀ȄέȜΨȜز̹͘ͅ૧
̹̈́দႯ̦̥̥ࣛͤͥȃ͏̱̹̭̥͂͂ͣΡ;Ϳͼϋ̦૗৻̜̭̦̥́ͥ͂ͩͤȄΩͼυΛΠ
̭͉̈́ͥ͂ͅྫၑ̺͂౶̯ͣͦ̀๞͉॒၄ેఠͅۿͥȃ৬͈ٸͅ๲͍੄̱̹๞͈࢛̥ͣ˕ώ࠮
͈ೆ࿑ͬ෫͕̱̽̀͂͊ͤ੄͈͉ͥȄȶέ͹Λ·Ȋȷ̞̠͂ލ͍̜́ͥȃ̞ͩ͊Ȅু໦͉ͅة
͈၂ഽ̩̈́͜Ȅ̹͘ু໦഼͈ႁ͉̠̞̭̦́̓̈́ͣ̈́͂͜ͅࡔ֦́ྪͬ౯̹̹͈̜ͦ́ͤḘ̏
͈ލ̷͍͉͈̠̈́͢ະૄၑͅచ̳ͥ਌ᬟ͈ލ͍̜̠́ͧȃ̷̱̀๞̷͉͈͊௜౷́ݧ̧༲ͦȄ
̯͉ͣͅȶ̠͙͉֚ͭ̈́͂͜੣࣐̥̞̈́ͅȷ͂࡞̞੄̳ȃȶজ̹̻͉ز௼̱́͡ȉȷ̞̠͂Ώ
Ϳςσ͈࡞ဩͅచ̱̀Ȅ๞͉̱̞࢛ࠣ಺́ষ͈̠͢ͅ࡞̞༐̳ȃȶ̜̹̹̻͉ͭཥ͈ز௼̈́ͭ
̥̲̞̈́͝ȃ̜̹̹̻͈̠ͭ̈́͢໯ܝș̱̞Ⴒಎ̥̈́ͭఱ࠹̞̺ȃၗँ (1)ͅ෫ॲͅুफ़̥̞ȉ
̜̹̹̻͉̩̱͈ͭͧ́̈́໅̫ழ̺ ( You are fucking losers )Ȋȷȃಿ̞ۼࢊ̭ͥ͂ͬ܎̈́ͅݵ
̧̹ͭ́๞͉ȄέȜΨȜز͈૽ș̦ඤ૤̳́ͅুژ̢̱͉̞̹͈͈̜࢛̀̀͜ͅ੄̳̭̱͂ͬ
̥̹̈́̽ম৘ͬḘ̭̏́ྶږͅ࡞ࢊا̳ͥȃ̷͈ા̳̭ͩͤͭ́ͅ൲̭̠̱̞͂̈́Ρ;Ϳͼϋ
ͬȄΏͿςσ̹̻͉̳̳͓̩̈́̈́͜ࡉ̾͛ͥȃఱ͈ٛ͒੄ા̹͘͜͞ͅճ׌̦̹̻̭͛ͥȃ̳
ͥ͂΂ςȜή̦Ρ;Ϳͼϋͅ߃̧̿Ȅྫ࡞͈͎̹̽ͤ͂͘͘૸ͬܙ̵ͥȃ̭͈ΏοΛΠ͉́Ȅ
ஜࠊͅ૸ͬܙ̵ࣣ̠΂ςȜή͂Ρ;ͿͼϋȄࢃࠊͅ๞ͣͬࡉ৿ͥςΙλȜΡ͂ΏͿςσ͂έρ
ϋ·̞̠͂ߓࣣͅȄز௼஠֥̦έτȜθ͈ಎͅො̞̽̀ͥ͘ȃ̷̭͉ͅ࡞ဩ͜إڢٚ͜ह̳ͥ
̭͉̩͂̈́Ȅ֚ͥ́͘໙͈ز௼͈߲௨ْ ( conversation piece )͈̠̜́ͥ͢ȃ̩̈́͘͜Ȅȶ̥ͩ
̹̽͢ȷ̞̠͂࡞ဩ͂͂͜ͅΡ;Ϳͼϋ͉ၛ̻ષ̦ͤȄ΂ςȜή֚͂੣ͅ৬ͅ࿗ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄၫ͈ഷષ́έȜΨȜز͈૽ș͉ষș͂ة̥ͬ৐̞Ȅ̹͘ু໦͉ȶ໅̫ழȷ̺͂
̞̠๟೑̈́ুࡨ෇েͅో̳ͥȃ̱̥̱ி৐͉ু໦ͬ਌ป̱̞̹͈̥͈ٜ̀ͣ͜༶̜́ͤ͜Ȅ͘
̹๟೑̈́ুࡨ෇ে͉ুࡨજख़͞ژ୑̦͈̜̾̈́ͥ́ͥ͜͜ͅȃ̭̭́͘ࡉ̧̹̠̀͢ͅȄအș
̈́দႯͬ೒̱̀Ȅ̜ͥఱ̧̈́་ا̦έȜΨȜز͈ಎ́ಣ̱̞̀ͥȃ̭͈ၫ͉๞ͣ͂̽̀ͅȄठ
୆͈̹͈͛ͼΣΏ΀ȜΏοϋ͈̜̈́́ͥȃ
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ː
ȁ֚زͬ઺̵̹৬͉Ȅ੄ાഴ჏͈೿୨ͤশۼ̦ทͥಎȄಛ৬ા͈੄ව࢛͈ͤΨȜͬ෫ٟ̱̹ͤ
ဋ༜ൽͬ௢̹̞̠̽ͤ͂ΡΗΨΗ͈̜̬̩ࠠȄ̠̩ٛ͢͞ા͈γΞσͅൢ಍̳ͥȃ̱̥̱৽ट
৪͈੫଻͉Ȅ೿୨ͤশۼͬː໦ً̨̞̞̠̀ͥ͂ၑဇ́΂ςȜή͈੄ાഴ჏ͬݵ͚ȃͺσΨ΃
Ȝ΅̥ͣߎႻ̱̀̽̀͞ြ̹͈̺̥ͣة̢̥̱̞̥͂̀ͣ̈́͂͜ςΙλȜΡ̦ஶ̢̀͜Ȅ̷͈
੫଻͉܎̱͂̀਋̫ັ̫̞̈́ȃ̳ͥ͂ςΙλȜΡ͉Ȅ๞੫͈਀̴̰̞ͬ৾ͤ͌̀͘ഴ჏ͬౚܐ
̳ͥȃၫ͈ഷಎ́ၛ̻ܙ̹̽έ͹ηςȜȆτΑΠρΰȄ̥̥̈́̈́ಕ໲̦ࠨ̴ͣ͘;ͿͼΠτ
ᾼএ̴ͩȶ̮̯̞͛ͭ̈́ȷ͂࡞̹̽΂ςȜῄచ̱̀Ȅȶ৫ͥ̈́ȃ̷͉ͦ৻̯͈࡛̺ͦȷ͂
́͘࡞̞̹̽̀๞̦Ȅز௼͈̹̭̭͛́͘ͅুͣͬ೩͈͉֣͛ͥયഎ̜́ͥȃ๞͈ຈঘ͈အঊ
ͬࡉ̥͇̀Ȅ਋ັ͈౳଻̦අ༆ͅഴ჏਀௽̧̱̩̹̹ͬ̀ͦ͛Ȅ΂ςȜή͈੄ા͉ة̥͂خෝ
̈́ͥͅȃ
ȁ̞̞͢͢ఱ̦ٛইͥ͘ȃ̷͈ഷಎ́Ρ;Ϳͼϋ͉έρϋ·͂͂͜ͅγΞσͬา̫੄̱Ȅ٬ͬ
ࡉ̦̾͛̈́ͣষ͈̠͢ͅࢊͥȃȶΫνȜΞͻȆ΋ϋΞΑΠ̈́ͭ̀໯૙̢̺ͣȃ૽୆͉ΫνȜΞͻȆ
΋ϋΞΑΠ͈Ⴒ௽̺ȃڠࢷȄఱڠȄ̷̱̀ॽমȃ̷͈ͭ̈́͜໯૙̢̺ͣȷȃ̭͈࡞ဩ͜ͅճা
̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅḘ̏ ͈דْ̤̞̀ͅΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠ̞̠͂ͼαϋΠ͉Ȅ
୲̢ۼ̞̈́ρΛΠȆτȜΑ̞̠͂ͺις΃২̤̫ٛͥͅއ௔৽͈݅فႧ̯ͬੀ଎എͅນ̳͈͜
̱͂̀೹া̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ̷̯͉ͦ͘ͅȄ૽̷͈ͬ૽୆͈̮̩੝ܢ̤̞̀ͅއ௔͒
͂ߐͤၛ̀Ȅ̷ͦͤ͢ͅੳ̻ழ͂໅̫ழͅ૦ͤ໦̫̱̠̀͘໲ا௡౾̢̞͂ͥȃ༷֚́ఱ͈ٛ
ংٛ৪͉Ȅ੄ા৪༵̬ͥͅظͬظ̹̜̽͂Ȅȶͺις΃Ȋ̷͉̭ͦͭ̈́͜ͅ๼̱̞Ȋȷ͂ލ͐ȃ
̭͈̠̈́͢ఱٛͬ৽ट̳ͥ௰̱͙̀ͦ͊ͅȄއ௔৽̷̭݅ͺις΃͈๼໓̞̠̭͈̜͂͂̈́́
̠ͧȃِ̱̥̱ș͉Ḙ͈̠̏̈́͢ͼαϋΠ̜ͥͅਅ͈։အ̴̯̲͉̞̞ͬۜͣͦ̈́ͅȃ઀ڠࢷ
͈೩ڠා̞̹͂̽ා͈ࣼઁ੫̹̻̦Ȅ଼૽੫଻͈̠̈́͢ැවͤ̈́اણ͂ާ̹̽ΰͺΑΗͼσͬ
ঔ̱Ȅକ಍উ́วͬႺ੄̵̯̹ͤȄل๼̥̱̞́̈́͛͘֏௡ͬട̽̀ዿఠ͈̠̱̪̯̈́ͬ͢ࡉ
̵ͥȃ̷̭̥ͣૌ̱੄̯͈͉ͦͥ͜Ȅ̥̞̱̯ͩͣ͞ྫ৯ܨ̯͉͂ྫ׻͈ു॒എ̈́ΈυΞΑ·
̯̜́ͥȃ̭͈ΈυΞΑ·̯͉Ȅͺις΃২ً͈ٛ൚̈́އ௔৽݅Ȅੳ̻ழ঎̦࢜༶̾ແਡ͈͢
̢̠͈̞̥̱̞̈́͂ͥͦ̈́͜͜ȃ
ȁ੄ા৪̹̻̦ΑΞȜΐͅഴા̳̦ͥȄ̷͈ಎ́΂ςȜή͉Ȅယউ̤̞̀͜ͅၛ̻ݳ૦ͥໍ̞
̤̞̀͜ͅྶ̥ͣͅા֑̞̈́ంहͅࡉ̢ͥȃম৘Ȅٛાͅ࿗̧̹̽̀Ρ;Ϳͼϋ͉ఈ͈੄ા৪
̹̻͈ΘϋΑȆΩέ΁ȜζϋΑͬࡉ̀΂ςȜή͈͂ओͅᐑட̱͂ȄΏͿςσͅȶ̭͈̺͂͘͘
΂ςȜή͉͙͈ͭ̈́ઢ̞͈̈́ͥ͜ͅȃ΂ςȜῄ̵͉̭̭̯̞̩ͭ̈́͂ͬ̈́́ͦȷ͂ஶ̢ͥȃ
̱̥̱ΏͿςσ͉΂ςȜή͈փএͬఄਹ̱Ȅ๞੫̷͈ͬ͘͘ΑΞȜΐ̵̥͒͂࢜ͩͥȃ΂ςȜ
ή͉ȶ̭ͦͬΈρϋῼ༵̬̳͘ȷ͂ஜ౾̧̱Ȅ໤ࢊ͈ఱ౬׫̜́ͥ๞੫͈ΘϋΑ̦ইͥ͘ȃ
ই̩̽̀̈́͘͘͜Ȅ۷ݖ̹̻͉܏̱̥ͬ͛Ȅ̦̀͞୘ͬၛ̾৪࡛ͦͥ͜ȃة͂΂ςȜή̦ိ̽
ȶ໅̫ழȷز௼͈ٝ໘ȝȝͺις΃דْȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹͬࡉͥ
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̞͈͉̀ͥȄΑΠςΛίΏοȜ́ΑΠςΛΩȜ̦ိͥΘϋΑ͈̜̈́́ͥȃ̭ͦͬޗ̢̹͈͉΀
Ρ;ͻϋ̺̦Ḙ̶̷̱̹͈̥͉̏̈́ͭ̈́͂ͬྶ̥̯̞ͣͦ̈́ͅȃ̹̺Ȅ̜͕ͦ̓΂ςȜήͬՔ
̱̞̹̀๞̦ఃྲͅ౹̵̥̥̭̹̩̺͉ͬͥ͂ͬͣͭ͂এ̢̞̈́ȃ̷̤̩ͣ΀Ρ;ͻϋ͉Ḙ̏
͈̠̈́͢ΘϋΑ̱̥౶̥̹͈̜̠ͣ̈́̽́ͧȃٛા̦௧ட͂̈́ͥಎȄ৽ट৪͈੫଻̥ͣȶ̜͈
ঊͬΑΞȜΐ̥̱ͣࣛͧ̀ȷ̵͂ͣͦ̀͘ȄςΙλȜΡ͉͚̩̈́͞΂ςȜῄ߃̩̿ȃ̱̥̱
֚૤ະ၄ͅိ̞̽̀ͥ΂ςȜήͬࡉ̱̱̀͊ଷগ̳͈̹̠̠̻ͥͬ͛ͣͅȄ๞͉ޥ̧̩͓࣐൲
ͅ੄ͥȃ΂ςȜή֚͂੣ͅိͤই͈̜͛ͥ́ͥȃ̭ͦͅࡤ؊̱̀ز௼̦ষș͂ΑΞȜΐͅષ̦
ͤȄ஠֥̭͈́ΘϋΑͬိͥȃ̭͈ز௼஠֥߲ͥ͢ͅໍ͉Ȅز௼͈ࠫ௵ȄႲఝͬা̳Ωέ΁Ȝ
ζϋΆ̜ͥ͂൳শͅȄΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠ͈ޑႧ̈́ΩυΟͻ̜́ͥ͜ȃ
୶ͅ࡞ݞ̱̹̭̺̦͂Ȅဘ̞ઁ੫ͬΓΛ·ΑȆ΂ήΐͿ·Π̦̞͘ͅե̠ു॒എ̈́ΈυΞΑ·
̯ͬࣉ̢ͥ͂Ȅ๞͈ͣΘϋΑ͉ȄΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠུ͉ৗഎͅΑΠςΛ
ίΏοȜ͂஖̴̭̦̞̞̠̭͉̥͐͂ͧ̈́͂͂ͬͣ͜ճা̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́ȃΑΞȜΐͬ
୸ݶ̱̀ಯอഎ̈́Ωέ΁ȜζϋΆٛાͬई၄ͅۿͦͥ๞͉ͣȄͥ́͘ಉ੬ͬᒴ၄̳ͥΠςΛ
·ΑΗȜ͈̠̜́ͥ͢ȃ
ˑ
ȁز௼஠֥ͥ͢ͅΘϋΑ͈ΏȜϋْ̥ͣ࿂͉୨ͤఢͩͤȄ̦࠙ۗমྩ৒́৽ट৪ͅমૂಶ৾ͬ
̱̞̀ͥȃমྩ৒͈ٸ͉́ȄέȜΨȜز͈૽ș̦ྫ࡞́ಶ̦৾ਞ͈ͩͥͬఞ̞̽̀ͥȃ̦̀͞
࡛̹͉ͦ࠙ۗȄ̠͜ΙλͼσΡȆΫνȜΞͻȆβȜΐͿϋΠ͉ͅ੄ા̱̞̞̠̈́͂࿩௵̧͂֨
̢۟ͅȄ๞ͣͬ༶྾̳ͥȃ๞̦ͣठ͍̤͖ͭͧό͹ϋͬ؋̱̀ة̥͂௢̵ͣȄ̷ͦͅ઺̽̀ܦ
ഷ̩̭̾͂ͧ́ͅ໤ࢊ͉໾̲ͥȃྫমͅز́͘࿗͈̥ͦͥȄ̹͘࿗̹̱̽͂̀͜ೄ࿂̳ͥ෫ॲ
͈ܓܥͬ୨ͤา̫͈̥ͣͦͥȄ͂ ̞̹̽࿚ఴ͉ྚٜࠨ͈̜́ͥ͘͘ȃ̭͈ത́ȄȸςΠσȆηΑȆ
΍ϋΏλͼϋȹ͜ȄυȜΡȆθȜΫȜ̷̦̱̱̠̜̠͊͊́ͥ͢ͅȄȶٳ̥̹ͦਞ༷̳ͩͤͬ
ͥ ( open-ended )ȷ໤ࢊ̢̞̥̱̞͂ͥͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ḙ͈֚̏ز͉໅̫ழ̥͊ͤ́๞̦ͣ઺
̤͖ͥͭͧό͹ῧ൳အͅཌྷ࿒͉ͅऽ̢̞͈̥̱̞̦̈́ͦ̈́͜͜Ȅ͉̭͈ͤ͞ό͹ϋ͈̠͢ͅ
஠֥́ႁ̵ࣣ̭̩ͬͩͥ͂́ͧͧ͂̽ͤ͢͢͠ૺ͙௽̫̞̩̜̠̭̀́ͧ͂ͬ۷ݖͅထ̵̯ۜ
ͥਞ༷̜ͩͤ́ͥȃ
ȁ̭̭́͘ࡉ̧̹̠̀͢ͅȄȸςΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ̤̞͉̀ͅȄز௼ȄυȜΡȆθȜΫȜȄ
ȶੳ̻ழ঎࢜ȷ͈ͼΟ΂υΆȜ̷͈͂઺ͤק̢̞̠͂ˏ͈̾ါள̦࢐॒̱̦̈́ͣ໤ࢊ̦ജٳ̱
̞̩̀ȃ̴͘Ȅ̓ ̭̥ະފგͬ਽̱̹ز௼̦೹া̯ͦȄ̯ ̷͈ͣͅະފგ͈෸ࢃ ȶͅੳ̻ழ঎࢜ȷ
̦ࡉ̢̳֯ͦͥȃ̱̥̱ၫ̞̠͂ါள̦൵ව̯̭ͦͥ͂́Ȅ໤ࢊ͉ఱ̧̩൲̧੄̳ȃ̷͈ၫ͉
အș̈́দႯ̹̳̦ͬͣ͜Ȅ൳শ̷ͦͣͬͅ೒̱͈̀ুࡨજख़Ȅژ୑Ȅठ୆͈ࠀܥ͂̈́ͥ͜ȃ̷
̱̀डࢃͅȄȶੳ̻ழ঎࢜ȷͬߓ࡛̳̠ͥ̈́͢ͼαϋΠͬΩυΟͻاȄْܾا̳̭ͥ͂́Ȅ̷
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͈ͼΟ΂υΆȜ͂͜ࠨ༆̳ͥȃ̷̱̀൳শͅȄز௼͈Ⴒఝͬږ෇̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈דْ͉̞ͩ ȶ͊໅̫ழȷ͈ ໤ࢊ̜̦́ͥȄ̷ ͈ࢊ͈ͤΠȜϋ͉ճ̩ਹߎ̱̞͈͉̩́̈́͜Ȅ
ܖུഎͅ΋η΃σ́ξȜκρΆ̜ͥȃ̷ͦ̽̀͢ͅ۷ݖ͈๷ߎઢͬည̞̾̾ȄέȜΨȜز͈
་ယ͈ίυΓΑͬಢ෋̸̈́ͤͅḘ̷͈֚̏ͦ̽̀͢ͅز͈͒ވ̞̩ۜͬࣞ͛̀ȃ̷̱̀डࢃ͈
ఱ౬׫́۷ݖͅ΃ΗσΏΑ̹̱ͬͣ͜Ȅٳ̥̹ͦਞͩͤ̽̀۫͢ͅ๼̈́ဒְͬॼ̳ȃדْȸς
ΠσȆηΑȆ΍ϋΏλͼϋȹ͉Ȅ෩਀̈́ͺ·Ώοϋ͞ड୶౤͈අਂ࢘ض͞˟ˣ˥̈́̓ͅှ̴ͣ
͂͜Ȅࢦ͙̈́ளऺ͈୭೰͂෻౾Ȅ̷̱̀ࢊͤ̽̀͢ͅ૽ș͈ఱ̧̈́۾૤͂ވۜͬࡤ͍̭̳̭ܳ
̧̦̭͂́ͥ͂ͬ৘બ̱̹ै຦̢̞̠͂͢ȃ
ಕ
ȪˍȫΡ;Ϳͼϋ͉ȄΏͿςσ͂๞੫͈ஜຳ͈͂ۼͅ୆̹ͦ͘ঊ̓͂͜এͩͦͥȃדْ͈ड੝͈໐໦́Ȅ
ΏͿςσ̦έρϋ·ͅȄȶ੉ݝ͙ͅΡ;Ϳͼϋ͉ȄέυςΘ̞ͥͅ๞͈຿૶̞࣐ٛ̽̀ͅͅඵ਩ۼًͬ
̮̱̹͈ȷ͂ࢊͥા࿂̦̜ͥȃ̭͈ȶ຿૶ȷ͉͂Ȅྶ̥ͣͅςΙλȜΡոٸ͈౳଻ͬঐ̳͈̜́ͥ͜ȃ
̭͈ȶၗँȷ̞̠͂ࢊ͉ȄΏͿςσ̫̹͈̜̠࢜ͣͦ́ͧ͜ͅȃ
Filmography
Little Miss Sunshine. Dir. Jonathan Dayton and Valerie Faris. With Abigail Breslin and Greg Kinnear. Fox Searchlight,
2006.
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